



KUALA LUMPUR - AcaraMuay
Thai dan woodballakan diper-
kenalkanpada Sukan Malaysia
(Sukma)Ke-16di LembahKlang
dari28lunhingga7lulai ini.
KetuaPengarahMajlis Sukan
Negara,DatukSeriZolkplesEm-
bongberkata,kedua-duacaraitu
mendapatsarnbutanmemberang-
sangkansejakkebelakanganini
walaupunacarawoodballtidak
mendapatpenyertaancukuppada
Sukma2Q11.
"MSN memilihacaraitu ber-
dasarkanbilanganpersatuanserta
atletdalamduaacaraitudi setiap
negeri,"katanyapadasidangme-
dia.sempena100harimenjelang
Sukma2013di KompleksSukan
Bukitlalil, di sinisemalam.
MSNjugaakanmemperkenal-
kanbolasepakpantai.
Katanya,sebanyak20 acara
akan dipertandingkantahun ini
denganpenyertaanseramai7,000
atlet dan'pegawaidaripada14
buahnegeri.
Antaraacarasukanialahakua-
tik (poloairdanrenangberirama),
binabadan,bolabaling,bolaja-,
ring,bolakeranjang,bolasepak,
bolatampar(pantaidandewan),
ekuestrian,judo, kabadi,kriket,
gimnastikdanlawanpedang.
ZOlkplesberkata,UniversitiPu-
traMalaysia(UPM)dipilihsebagai
perkampungansukankerana10-
kasinyaberhampiranvenueper-
tandingan. .
Beliauberkata,kospenganju-
ran Sukmake-16tidak melepasi
anggaranRM9 juta,samaseperti
padaedisilepas.
Beliauberkata,bagimengelak
masalahpertindihanpendaftaran
atlet,MSNakanmemperkenalk-an
sistemmesyuaratpendaftaranpra
delegasiaitu sistemyangdigu-
nakanpadatemasyasukanber-
tarafdunia., .
"Kitainginmenjirnatkanmasa
dantenagagarurusanpendaftaran
atletdanacarasukandapatdiproses
.sebelurrimesyuaratpenguruspa-
sukanyangdiadakansebelumke-
johanan,"katanya.- BERNAMA
